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ABSTRACT
Penelitian ini menganalisis dampak dari implementasi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas dalam ruang lingkup ACFTA
(ASEAN China Free Trade Area) terhadap nilai ekspor 10 komoditas utama Indonesia ke Tiongkok yakni: (1) lemak dan minyak
hewani/nabati, (2) karet dan produk karet, (3) kertas dan serat selulosa (pulp), (4) bahan kimia, (5) kayu dan produk kayu, (6)
peralatan listrik dan alat elektronik, (7) plastik dan produk plastik, (8) ikan, udang, dan makanan laut lainnya, (9) kattun, (10)
kakao/cokelat, dengan menggunakan uji beda sampel berpasangan (Paired T Test) terhadap dua periode pengamatan, yakni sebelum
dan sesudah ACFTA. Hasil empiris menunjukkan bahwa adanya dampak ke arah kenaikan nilai ekspor pada 10  komoditas setelah
adanya ACFTA, selain itu juga didukung dengan hubungan korelasi antara kenaikan nilai ekspor dan implementasi ACFTA yang
kuat dan positif. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa ACFTA berdampak positif terhadap nilai ekspor 10 komoditas utama
Indonesia ke Tiongkok. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas pengamatan dampak ACFTA bagi Indonesia
terhadap negara-negara anggota lainnya dalam jangka panjang.
